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U   pro ce su ob ra zo va nju vje rou či te lja u Špa njol skoj u pos ljed nje se vri je me uo ča va nap re dak, ali još uvi jek ima pod ruč ja ko ja zah ti je va ju po bolj ša nje. U član ku se 
uk rat ko iz no se bit na obi ljež ja po čet nog i cje lo ži vot nog ob ra zo va nja vje rou či te lja kao 
što je i pot reb no uči ni ti da bi net ko mo gao bi ti vje rou či telj. Ujed no se uka zu je i na 
ne ko li ko naj važ ni jih prob le ma ko je va lja ri je ši ti u sko roj bu duć nos ti.
















Vje ro nauk u ško li u Špa njol skoj, una­
toč nap ret ku pos ljed njih go di na, još se uvi­
jek na la zi u si tua ciji ko ju možemo naz va­
ti ne pos to ja nom: iden ti tet i sta tus vje ro­
učite lja su ta kođer tak vi, što se očituje i u 
nji ho voj for ma ci ji: or ga ni za ci ja te for maci­
je je za daća raz ličitih re li gijskih kon fe si ja. 
U Špa njol skoj ka to lička vje ra ima pre težnu 
većinu. U sva kom slučaju, do go di le su se 
prom je ne i zna tan nap re dak u od no su na 
pri jašnju si tua ci ju.
1. POČETNA FORMACIJA
Oso ba ko ja želi bi ti vje roučitelj mo ra 
ima ti dip lo mu ko ja je us po re di va s is tim 
stup njem nas tav ni ka dru gih pred me ta: 
učitelj sku dip lo mu (u pre dškol skom odgo­
ju i u pr vos tu panj skoj vje ro naučnoj podu­
ci) i dip lo mu za po dučava nje u ško la ma 
dru go ga stu pnja.
Vje roučite lja pred laže mjes ni di je cezan­
ski bis kup, a ime nu je ga držav na ad mi ni­
stra ci ja. Ka ko bi cr kve na vla st mog la ne­
ko ga pred ložiti, pot reb no je da ta oso ba 
is pu ni ne ke uv je te, suk lad no od red ba ma 
o pćeg zas je da nja Špa njol ske bis kup ske kon­
fe ren ci je od 27. trav nja 2007.
Mo ra ima ti:
a) Cr kvenu iz javu o aka dem skoj kom pe­
ten tnos ti (DECA)
b) Cr kvenu iz javu o spo sob nos ti u sva koj 
bis ku pi ji
c) Ka non ski man dat (mis sio ca no ni ca) 
mjes nog bis ku pa u sva koj bis ku pi ji.
U pog le du početne for ma cije vje ro uči­
te lja u sva koj po je di noj ob ra zov noj eta pi 
od aka dem ske go di ne 2012–2013. primje­
nji vat će se od ređeni zah tje vi.
1. Pre dškol ski vjer ski od goj i pr vos tu­
panj sko vje ro naučno ob ra zo va nje. 
 Onaj tko želi bi ti vjer ski od ga ja telj od­
nos no vje roučitelj, mo ra is pu ni ti slje­
de će uv jete:
1.1. Teo loški stu dij
a) Dip lo ma cr kve nih stu di ja
b) Dip lo ma re li gij skih zna nos ti
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Na po me na: Stu den ti teo loških stu di ja 
moraju ima ti pot vr du o po loženom is pi tu 
iz pred me ta »Vje ra i kul tu ra« i »Di dak ti ka 
ka to ličke re li gi je«.
1.2. Magis te rij
Ov dje pri pa da ju oni ko ji ima ju dip lo­
mu pre dškol skoga vjer skog od go ja i pr vo­
s tu panj skoga vje ro naučnog ob razova nja, 
kao i oni ko ji ima ju od go va ra juću dip lo mu 
»Gra do« (u sp. LOE, Za kon o ob ra zo va nju, 
čl. 93). U spo me nu tim stu di ji ma stu de nt 
»mo ra ima ti 24 kre di ta ECTS suk lad no 
progra mi ma ko je je odob ri la Špa njol ska 
bis kup ska kon fe ren ci ja«.
2. Oba vez no ob ra zo va nje dru go ga stup­
nja, bakalaureat i stru kov no ob ra zo­
va nje sred nje ga stup nja
Na kon pos ti za nja »os nov ne ti tu le« kan­
di dat, od nos no oso ba ko ja želi bi ti pro fe sor 
vje ro nau ka, mo ra ima ti:
a) Dip lo mu teo lo gi je i dip lo mu re li gij skih 
zna nos ti
b) Dip lo mu »Gra do« u ne koj ci vil noj službi 
te ba kalaureat u re li gij skim zna nos ti ma
I u ovom slučaju, kan di dat »će mo ra ti 
po hađati pred met di dak tičkog os po soblja­
va nja u vje ro nau ku, ako taj pred met nije 
po hađao u do sa dašnjem stu diju u tra ja nju 
od jed ne go di ne (18 kre dita EC TS)«.
Na kon što kan di dat us pješno zav rši spo­
me nu ti stu dij, Bis kup ska ko mi si ja za obra­
zo va nje i ka te he zu odob ra va Cr kve nu iz­
ja vu o aka dem skoj kom pe ten ci ji, a to je 
pr vi uv jet ko ji netko tre ba is pu ni ti želi li 
pre da va ti ka to lički vje ro nauk. To me va lja 
pri do da ti, kao što smo na počet ku već spo­
me nu li, i Cr kve nu iz ja vu o prik lad nos ti.
Počet na teo loška for ma ci ja obično se 
stječe na teo loškim učilišti ma, ali se može 
os tva ri ti i u ne teo loškim cen tri ma – npr. 
Gra do u ma gis te ri ju – pre ma prog ra mu 
ko ji je odob ri la bis kup ska kon fe ren ci ja. Va­
lja međutim raz li ko va ti teo lošku for ma ciju 
od pe da goško­di dak tičke for ma ci je.
2. CJELOŽIVOTNA FORMACIJA
1. Za cje loživot nu for ma ci ju vje roučite lja 
ta kođer je kom pe ten tna Ka to lička cr kva 
(od nos no druge re li gij ske kon fe si je ko­
je su pot pi sa le ugo vor s državom).
2. Ta se for ma ci ja obično os tva ru je uz po­
moć Bis ku pij ske de le ga ci je za ob ra zovanje, 
pre ma nje nim vlas ti tim prog ramima 
koji se mo gu os jet no raz li ko va ti od jed­
ne bis ku pi je do dru ge.
3. Bis kup ska ko mi si ja za ob ra zo va nje do­
ni je la je Tro go dišnji plan (2010–2012) 
ko jim se želi ak tua li zi ra ti upoz na va nje 
s od ređenim spoz na ja ma i os po sob lja­
va nje za kom pe ten ci je vje roučitelja. Taj 
je plan za mi je nio pri jašnji tro go dišnji 
plan ko ji se počeo prim je nji va ti 2000. 
go di ne i vri je dio je ti je kom tri tro go­
dišta. (Taj je plan uk ljučivao slje deći 
prog ram: pr va go di na – evan ge li za ci ja, 
dru ga go di na – teo lo gi ja, treća go di na 
– di dak ti ka).
4. Država su rađuje u cje loživot noj for ma­
ci ji osi gu ra va jući pros tor i su rad nju od­
go va ra jućih ti je la jav nog ob ra zo va nja 
te službenim priz na vanjem kre di ta ko je 
odob ra va Cr kva.
3. NEKI HITNI PROBLEMI I POTEŠKOĆE
1. Jedan od naj hit ni jih prob le ma je st aka­
dem sko priz na va nje pred me ta »Vje ro­
nauk« i nje go vo pu no uk ljučiva nje u 
škol ski ku ri kul. Dok se to ne pos tig ne, 
uvi jek će pos to ja ti kr hka rav no teža s 
ob zi rom na škol ski iden ti tet vje roučite­
lja i nje gov prav ni i rad ni sta tus.
2. Re gu li ra nje rad nog sta tusa vje ro uči­
telja. U ovom tre nut ku vje roučitelj se 
smat ra »priv remenim nas tav ni kom« koji 
pri ma plaću od države. Ne pos to ja nje 
traj nog ili neod ređenog ugo vo ra (vje ro­
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učite lji svoj ugo vor mo ra ju ob nav lja ti 
sva ke go di ne), ne pos to ja nje nat je ca nja 
u zas lu ga ma (nat ječaj), kao što je to slu­
čaj s nas tav nici ma u jav noj ško li, i crkve­
na ovis no st iz vo ri su prob le ma rad ne i 
aka dem ske na ra vi. (U tom smis lu di­
je ce zan ski bis kup može opoz va ti mis sio 
ca no ni ca »kad nas tav nik više ne is pu­
njava ne ke od uv je ta«.)
3. Po jašnje nje iden ti te ta vje roučite lja: stva­
ra se dvoj no st – ovi sni od nos pre ma drža­
vi (plaća, rad na pra va, pri pad no st na­
stav ničkom vi jeću) i pre ma Cr kvi (ve za­
nje uz cr kve nu za jed ni cu, mi ssio can no­
ni ca, go dišnja ob no va ugo vo ra itd.), što 
može pos ta ti iz vo rom prob le ma kao što 
su ne pos tojano st i pro fe sio na lna ne­
učin ko vi to st.
4. Vje roučite lje va svi je st i od go vor no st u 
počet noj for ma ci ji i, po se bi ce, u cje­
loživotnoj. Po ne kad je ta for ma ci ja uve­
li ke uv je to va na cr kve nom od lu kom o 
ob no vi ili neob no vi go dišnjeg ugo vo ra 
vje roučite lja.
4. NEKOLIKO ZAVRŠNIH PRIMJEDBI
1. Da nas ne pos to je vje roučite lji čiju for­
ma ci ju ne or ga ni zi ra i njo me ne up rav­
lja od ređena re li gij ska kon fe si ja, a naj­
veći dio ih pri pa da Ka to ličkoj cr kvi. 
Pos to je i tečaje vi na ko ji ma se po dučava 
pred met Društvo, kul tu ra i re li gi ja, kao 
al terna ti va kon fe sio nal noj re li gi ji, ko ji 
pre da ju držav ni pro fe so ri, ali u ško la­
ma taj pred met go to vo i ne pos to ji.
2. Po ne kad do la zi do po teškoća u od no­
si ma zbog to ga što je mjes ni bis kup ne­
kom vje roučite lju us kra tio man dat ili 
u ve zi s go dišnjim ob navlja nje DECA. 
To se može do go di ti zbog raz ličitih tu­
mačenja s obzi rom na »is pu nja va nje ne­
kih uv je ta iz ugo vo ra« itd. Ti nes po ra­
zu mi, ko je po seb no spo mi nju ne ki mas­
me di ji, go to vo su ne zam jet lji vi u us po­
red bi s ve li kim bro jem vje roučite lja ko ji 
ne ma ju ni je dan ta kav prob lem.
3. Na kra ju va lja spo me nu ti stu panj za­
do volj stva ve li kog bro ja vje roučite lja s 
ob zi rom na raz ne ob li ke od no sa. To su 
npr. for ma ci ja, po dučava nje i ob ra zo­
va nje u vje ro nau ku, po ve za no st s mje­
s nom i bis ku pij skom kr šćan skom za­
jed ni com ko joj pripa da ju i an gažira nje 
ra di veće društve ne ko he zi je, kao i kri­
tičke svi jes ti onih ko ji po hađaju vje ro­
nauk u ško li. 
